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Nouveaux Membres 
Mlle Isabelle AVEZOU, Chargée des fonctions de bibliothécaire à la 
Bibliothèque Universitaire de Grenoble. 
Mlle Hélène BENOIT, Sous-Bibliothécaire à la Bibliothèque Centrale de 
prêt de l'Ariège, Foix. 
Mme Geneviève BOISARD, Bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale. 
Mlle Françoise BRUN, Assistante sociale au Centre Social « La Croix Saint-
Jacques », Danemarie-les-Lys (S.-et-M.). 
Mme Jehanne de CREMIERS. 
Mlle Renée DANCKAERT, Bibliothécaire aux Entreprises de Wendel à 
Hayange (M.-et-M.). 
Mme Marie-Thérèse DEBUYSSCHER, Sous-Bibliothécaire à la Bibliothèque 
Nationale (catalogue). 
Mlle Thérèse DECHAMBRE, Bibliothécaire des Hôpitaux de Paris. 
Mlle Marie-Paule DECHERY, Documentaliste au Service de Productivité du 
Commissariat général au plan. 
Mme Janina EUSTACHIEWICZ, Bibliothécaire à la Bibliothèque de Docu-
mentation internationale contemporaine. 
Mme Catherine FOUQUET, Bibliothécaire de Centre Social au Centre Vauban, 
Versailles. 
M. Aimé FRANCILLON, Professeur de Lettres-histoire à l'Ecole d'optique 
appliquée, Paris. 
Mme Brigitte GAUTHIER, Bibliothécaire (en attente d'affectation). 
Mlle Marie GIRARD DE VILLARS, Bibliothécaire contractuelle à l'Ecole 
Nationale des langues orientales, Paris. 
Mlle Yvette GUELON, Bibliothécaire à la Bibliothèque Universitaire de 
Dakar. 
M. Marcel GUILBAUD, Conservateur à la Bibliothèque Nationale. 
Mlle Andrée GUISSET, Bibliothécaire scolaire au Bibliocar municipal, de 
Boulogne-sur-Mer (P . -de-C) . 
Mme Suzanne HEBET, Secrétaire de la Section des Petites et Moyennes 
Bibliothèques, Neuilly-sur-Seine. 
Mlle Marie d'HERBECOURT, Bibliothécaire aux Etablissements de Wendel, 
Hayange (M.-et-M.). 
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Mlle Colette JEUDY, Bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale. 
M. Léon KOSUTA, Bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale. 
Mlle Anne-Maris LABIT, Bibliothécaire de la Bibliothèque municipale 
dAgen. 
Mme Janine LAFARGUE, Responsable d'une annexe de la Bibliothèque 
municipale de Nanterre (Seine). 
Mme Henriette LESCAN, Aide-bibliothécaire à la Bibliothèque municipale 
de Bagneux (Seine). 
M. Michel MAYNADIES, Bibliothécaire à la Bibliothèque Nationale 
(Périodiques). 
M. Jean MEIGNIN, Bibliothécaire adjoint à la Bibliothèque municipale 
populaire libre de Courbevoie (Seine). 
Mlle Marie MOUNIER, Catalographe à « Biblio ». 
Mme Renée MOUSSEAU, Attachée à la Bibliothèque municipale de Montreuil 
(Seine). 
Mlle Marie-Thérèse PLANQUETTE, Bibliothécaire à la Banque de l'Union 
Parisienne, Paris. 
Mlle Françoise PONSARD, Documentaliste aux Editions Flammarion. 
Mlle de RAUCOURT Françoise, Bibliothécaire de l'Amicale du personnel de 
la Société Métallurgique de Normandie, Mondeville (Calvados). 
Mme Yvonne ROQUEBERT, Secrétaire générale de l'Association pour le 
développement des Bibliothèques religieuses. 
Mlle Jacqueline SARMENT, Bibliothécaire adjointe à la bibliothèque du 
XIXe, Paris. 
Mlle Nicole TARTARE, Bibliothécaire à la Bibliothèque municipale de 
Saumur. 
M. Bernard THIRION, Chef du Service de la Bibliothèque et des Archives 
de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Dunkerque. 
Mlle Michèle THOMAS, Bibliothécaire contractuelle à la Bibliothèque de 
l'Arsenal. 
Mlle Anne THOUVIGNON, Bibliothécaire (en attente d'affectation). 
Mme Simone TOULOUSE, Bibliothécaire au Centre d'échanges culturels de 
langue française, Dakar. 
Mme Marthe VALABREGA, Bibliothécaire du Lycée Victor-Duruy, Paris. 
